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В соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. Термин «внешнеэкономическая сделка» упоминается в п. 2 ст. 
1116 ГК «Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой 
является юридическое лицо Республики Беларусь или гражданин Республики 
Беларусь, совершается независимо от места заключения сделки в письменной 
форме» [1] В современном белорусском законодательстве неоднозначным 
является соотношение понятий «внешнеэкономическая сделка» и 
«внешнеэкономический договор», что диктует необходимость уточнения 
данных понятий для правотворчества и правоприменительной практики. 
Данный вопрос является предметом рассмотрения в работах Д.А. Сафаревича, 
Ю.Н. Кудрявца, И.С. Зыкина, М.И.Гарагули, Л.А.Лунц.  
Д.А. Сафаревич заметил, что внешнеэкономический договор включает в 
себя внешнеторговый договор. Любой внешнеторговый договор является 
внешнеэкономическим, но не всякий внешнеэкономический договор является 
внешнеторговым [2]. Ю.Н. Кудрявец считает, что о гражданском праве понятия 
"сделка" и "договор" соотносятся как содержание и форма. Как отмечает И.С. 
Зыкин, "практически при использовании термина "сделка" применительно к 
отношениям во внешнеэкономической сфере имеется в виду договор"  [3]. 
В Указе Президента Республики Беларусь № 178 «О порядке проведения 
и контроля внешнеторговых операций» [4] содержание термина весьма 
широкое, здесь мы видим распространение внешнеторгового договора на всю 
сферу внешнеэкономической  деятельности, хотя законодатель не ставит задачу 
дать в Указе N 178 максимально широкое определение внешнеторгового 
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договора, ограничивая действие Указа N 178 в отношении договоров аренды, 
лизинга, страхования, займа, кредита (подп. 1.2.1 п. 1 Указа N 178). 
Таким образом, определение внешнеторгового договора сформулировано 
только для целей указанного нормативного правового акта, а никак не для 
гражданского законодательства. Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним 
из участников которой является юридическое лицо или гражданин Республики 
Беларусь, совершается независимо от места заключения договора в письменной 
форме (п. 2 ст. 1116 ГК). Несоблюдение данного требования влечет 
недействительность внешнеэкономической сделки на основании п. 3 ст. 163 ГК. 
Однако валютное законодательство предусматривает дополнительную 
регистрационную процедуру в банке. И здесь мы опять сталкиваемся с тем, что 
законодатель разделяет внешнеэкономическую сделку и внешнеторговый 
договор, устанавливая эту процедуру как обязательную только для последнего: 
внешнеторговый договор, предусматривающий возмездную передачу товаров, 
общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к договору 
составляет 3000 евро и более, должен быть зарегистрирован экспортером 
(импортером) в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера), до даты 
отгрузки (поступления) товаров либо проведения платежей (подп. 1.11 п. 1 
Указа N 178). Ю.Н. Кудрявец заметил, что белорусское право не дает 
определения понятию внешнеэкономической сделки, хотя законодатель и 
практика оперируют этим термином [3].  
Понятия «сделка» и «внешнеэкономическая сделка» являются родовыми 
понятиями, а понятия «договор» и «внешнеэкономический договор» – 
видовыми. Понятия «сделка» и «договор», в том числе и во 
внешнеэкономической сфере, соотносятся как общее и частное. К тому же 
сделка является правоотношением, а договор – формой данного 
правоотношения. Поэтому многие авторы практически не разграничивают 
понятия «внешнеэкономическая сделка» и «внешнеэкономический договор», 
отмечая, например, что «практически при использовании термина «сделка» 
применительно к отношениям во внешнеэкономической сфере имеется в виду 
договор». 
Представляется, что невозможно поставить знак равенства между 
понятиями «внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговый договор», 
поскольку их содержание существенно различается. Внешнеторговый договор 
вполне может соответствовать своему содержанию, если использовать его 
только применительно к торговым отношениям с иностранным элементом. 
С учетом того что внешнеторговая деятельность является только лишь 
одним из видов внешнеэкономической, можно утверждать, что посредством 
внешнеторгового договора оформляется только часть внешнеэкономических 
сделок, которые заключаются именно в сфере торгового оборота [5]. 
В учебном пособии Барышева В.А.замечено, что внешнеэкономическая 
сделка охватывает и более узкое понятие экономического взаимодействия 
субъектов разных государств – внешнеторговый договор [7]. М.И. Гарагуля 
заметил, что отсутствие легального понятия «внешнеэкономическая сделка», 
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вызывает множество споров по вопросу, каким признакам должна отвечать 
внешнеэкономическая сделка. В международном праве более распространены 
термины «международная коммерческая сделка» и «международный	  
коммерческий договор».	   
Имеется множество подходов к определению понятия 
«внешнеэкономическая сделка». Одни авторы, в частности Л.А. Лунц, 
выделяют такой критерий отнесения договора к внешнеэкономической сделке, 
как производство экспортно-импортных операций [6]. Ю.Н. Кудрявец верно 
обозначил различие: внешнеэкономическая сделка – это правоотношение, а 
внешнеэкономический договор – это форма такого правоотношения. Можно 
сделать вывод о том, что понятие сделка шире, нежели понятие договор.  
Анализ множества различных точек зрения на соотношение понятий 
«внешнеэкономический договор» и «внешнеэкономическая сделка» позволяет 
сделать вывод, что в национальном законодательстве понятие 
внешнеэкономической сделки и внешнеэкономического договора 
отождествляются. И поскольку ГК использует разные категории, такие как 
«внешнеэкономическая сделка», «договор», «сделка», в них, очевидно, заложен 
и различный смысл. Также следует отметить, что понятие 
внешнеэкономического договора зачастую заменяется понятием 
внешнеторгового договора, что нельзя считать полностью оправданным . В то 
же время, нигде в гражданском законодательстве мы не находим 
подтверждения того, что внешнеторговый договор можно считать еще одним 
самостоятельным видом гражданско-правовой сделки.  
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